



Berdasarkan hasil penelitian hubungan infeksi Human Papillomavirus dengan
Infertilitas didapatkan kesimpulan sebagai berikut :
5.1.1 Angka kejadian infeksi positif HPV lebih banyak ditemukan pada kelompok
wanita fertil dibandingkan pada kelompok wanita infertil.
5.1.2 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara infeksi Human
Papillomavirus dengan Infertilitas dimana p value= 0,193  (P>0,05).
5.2 Saran
5.2.1 Bagi Bidang Keilmuan
Diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dengan metodologi yang
berbeda dan jumlah sampel yang lebih banyak.
5.2.2 Bagi Klinisi
Meningkatkan KIE mengenai pentingnya pemeriksaan tes pap smear dan juga
Inspeksi Visual Asama Asetat (IVA) untuk mendeteksi kelainan sitologi
serviks dengan cara memberikan penyuluhan yang berbeda dari biasanya.
5.2.3 Bagi Masyarakat
1. Diharapkan kepada wanita mulai usia 10 - 26 tahun (setelah menstruasi)
untuk dapat diberikan vaksin HPV
2. Diharapkan bagi wanita PUS melakukan tes pap smear dan juga Inspeksi
Visual Asama Asetat (IVA) untuk mendeteksi kelainan sitologi serviks.
3. Walapun tidak ditemukan hubungan yang bermakna antara infeksi HPV
dengan infertilitas, akan tetapi diharapkan bagi wanita agar tetap lebih
berhati hati dalam menjaga organ – organ yang berhubungan dengan
reproduksi seperti mengikuti dan menjalankan pola hidup yang sehat guna
mengurangi resiko terjadinya infeksi saluran reproduksi.
